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Introducción 
La alta prevalencia de trastornos psíquicos en la población general, próxima al 20%, y la 
importancia de considerar al paciente en su integridad bio-psico-social hacen relevante la 
enseñanza de Psiquiatría en la carrera de Medicina. Sin embargo, en Argentina son pocos 
los estudios sobre la eficiencia de su enseñanza y la satisfacción estudiantil. 
 
Objetivo 
Evaluar el impacto de innovaciones didácticas sobre el rendimiento y la satisfacción 
estudiantil en los cursos de Psiquiatría 
 
Materiales y métodos 
Diseño cuasiexperimental con grupos de control no equivalente y una sola prueba posterior a 
la intervención. Dos cursos control y tres cursos con innovaciones didácticas. Proyecto en 
curso hasta fin de ciclo lectivo 2010. 
 
Resultados 
Se detectaron mejoras significativas del rendimiento entre evaluaciones de cursos control y 
cursos con innovación, pero decayó durante curso recortado por suspensión de clases. La 
evolución de la satisfacción sobre los cursos tuvo un apreciable paralelismo al rendimiento. 
La valoración de diversas actitudes profesionales se mantuvo homogéneamente alta tanto en 
los cursos controles como en los innovadores.  
 
Conclusiones 
La evolución de rendimiento y satisfacción mostró respuesta general favorable a las 
innovaciones didácticas y desfavorable a la interrupción de clases.  
 
